





RECUPERACIÓN DE IMÁGENES EN LA WEB: 
SISTEMA PROTOTIPO BASADO EN CONTENIDO 


























































de	eficiencia	es	la	calidad de la información	(IQ)	de	



























En	 sistemas	web,	 como	 las	 colecciones	 de	 imá-
genes	 digitales,	 el	 principal	 factor	 de	 eficiencia	
que	tienen	en	cuenta	las	diferentes	estrategias	de	
procesamiento	de	 consultas	no	 es	 el	 tiempo	de	
respuesta,	como	lo	es	en	sistemas	de	información	
tradicional,	 sino	 la	 calidad	 de	 la	 información	
(IQ)	de	los	resultados.	Diferentes	investigaciones	









las	 características	 visuales,	 no	 permite	 explotar	
de	 forma	 plena	 las	 habilidades	 de	 la	memoria	
del	ser	humano,	y	los	resultados	de	una	consulta	
pueden	no	 ser	 relevantes	 a	 las	 expectativas	 del	
usuario.	Esta	es	la	razón	por	la	que,	actualmente,	
las	 tendencias	 se	 encaminan	 a	 utilizar	 conteni-
dos	visuales	como	descriptores.	Las	limitaciones	
de	 una	 aproximación	 basada	 en	 descripciones	
textuales	y	la	oportunidad	de	apoyar	la	labor	de	
los	 diseñadores	 sugiere	 incorporar	 al	 sistema	 la	
Recuperación	de	imágenes	en	la	Web:	sistema	prototipo	basado	en	contenido... 155










En	 una	 primera	 aproximación,	 pueden	 ser	 de-








para	 su	discriminación,	pueden	 ir	 acompañadas	














basándose	 en	 el	 contenido	 de	 las	 imágenes,	 se	







































(imágenes)	 con	 criterios	 de	 calidad	 relacionados	
con	minimalidad,	costos	de	ejecución	y	 tiempos	
de	respuesta	de	sus	consultas,	y	ha	recibido	poca	
atención	 el	 tratamiento	 de	 otros	 criterios	 (me-
tadatos)	 que	 se	 relacionan	 con	 la	 calidad	 de	 la	








A	 continuación	 se	 discuten	 las	 propuestas	
relacionadas	 con	 el	 control	 de	 calidad	 en	
sistemas	de	búsqueda	en	la	web,	en	cuyo	campo	
de	acción	se	relacionan	varios	aspectos	como	lo	
son:	 la	 optimización	 de	 consultas	 tradicional,	
planificación	 de	 consultas	 en	 la	Web,	 calidad	
de	la	información	en	planificación	de	consultas	
Web;	y	posteriormente	se	muestran	 los	 trabajos	
desarrollados	 alrededor	 de	 la	 recuperación	 de	
imágenes	basada	en	contenido.
CONTROL DE CALIDAD EN SISTEMAS DE 
BÚSQUEDA EN LA WEB
Optimización de consultas tradicional
En	la	literatura	de	bases	de	datos,	la	optimización	
de	consultas	ha	sido	ampliamente	estudiada.	Un	
optimizador	 de	 consultas	 intenta	 encontrar	 la	





de	 la	 consulta	basada	en	criterios	de	 eficiencia:	
minimización	de	tiempos	y	costos	de	ejecución.
Calidad del proceso de planificación en 












enfocan	 la	 planificación	 hacia	 la	 optimización	
basada	 en	 costos,	 donde	 primero	 un	 conjunto	
de	planes	recuperables	son	encontrados	y	 luego	
se	 optimiza	 cada	 uno	 independientemente.	 El	
proyecto	GARLIC	(Tork	Roth	et al.,	1996;	Roth	y	
Schwarz,	1997)	considera	la	optimización	de	costos	


















tiene	 tres	 ejes	de	 acción:	 la	 calidad	del	plan	de	
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de	 las	 fuentes,	que	hacia	el	procesamiento	de	 la	
consulta	 como	 tal,	 en	donde	 igualmente	 la	 cali-
dad	de	 los	planes	 se	mide	 con	métricas	basadas	
en	costos.




















Chen	 et al.	 (1998),	 presentan	una	 investigación	
sobre	 la	 calidad	del	 procesamiento	de	 consultas	
en	la	WWW,	debido	a	muchos	factores	tales	como	




parámetros	 de	 calidad	que	 los	 usuarios	 pueden	
especificar	cuando	se	introducen	las	consultas,	al	
igual	que		funciones	que	son	usadas	para	evaluar	
la	 bondad	de	 estos	 parámetros	 y	 algoritmos	 de	
programación,	planificación	y	ejecución.
TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE 
































usar	 el	 contenido	 visual	 de	 las	 imágenes	 como	



































textura,	 formas	 de	 objetos	 en	 la	 imagen,	 entre	
otros,	 para	 hacer	 la	 búsqueda.	 La	mayoría	 son	









Teniendo	 en	 cuenta	 la	 literatura	 revisada	 en	 el	
estado	del	 arte,	 se	propone	aplicar	dos	 técnicas	
que	han	 sido	 trabajadas	aisladamente,	que	 son:	
recuperación	de	imágenes	basada	en	contenido,	








visual	 como	el	 color	o	 la	 textura,	 además	de	 la	
utilización	de	anotaciones	textuales	y	taxonomías	
establecidas,	que	por	sí	solas	se	muestran	como	
insuficientes	 e	 inadecuadas	 por	 problemas	 rela-
cionados	con	la	cantidad	de	trabajo	que	requiere	
asociar	un	texto	a	una	imagen,	y	por	la	subjetividad	
que	 implica	 expresar	 el	 gran	 contenido	de	una	
imagen	(Aranda	et	al.,	2002).	La	recuperación	de	
imágenes	basada	en	el	contenido	se	fundamenta	
en	 3	 aspectos:	 la	 extracción	 de	 características	








das.	Es	 relativamente	 robusta	 a	 las	 variacio-






•	 Textura:	 Se	 refiere	 a	 patrones	 visuales	 ho-





































de	 color	 sobre	 regiones,	 usar	 una	matriz	 de	
concurrencia	de	color.
El	valor	de	cualquier	sistema	de	información	está	
condicionado	no	 solo	 por	 la	 cantidad	de	 infor-
mación	 contenida,	 sino	 también	por	 su	 calidad	
y,	al	mismo	tiempo,	por	su	‘findability’	o	facilidad	
para	encontrar	dicha	 información,	 cualidad	que	







En	 esta	 evolución	 de	 técnicas	 de	 recuperación	
de	 información	 se	ha	 llegado	 a	hablar	 entonces	
de	recuperación	de	información	e	integración	de	
información	basada	en	la	calidad	de	información.	
Se	 han	 desarrollado,	 por	 lo	 tanto,	modelos	 de	
planificación	de	consultas	en	este	tipo	de	sistemas	






































objetivos	 relacionados	 con	 la	 determinación	de	
los	contenidos	y	categorías	base	de	 la	colección	
digital	 y	 el	 planteamiento	del	modelo	del	 SRI.	
Las	actividades	específicas	propuestas	en	esta	fase,	
teniendo	en	cuenta	la	descripción	de	contenido	






•	 Determinación	 y	definición	de	 la	 colección	
bibliográfica
•	 Recolección	de	 información	 fotográfica	por	
medio	 de	 salidas	 de	 campo	 a	 ecosistemas	
seleccionados	para	la	colección.


















de	 procesamiento	 o	 planificación	de	 consultas	
en	la	web.	Esta	revisión	se	caracteriza	por	la	serie	





consulta	 y	 recuperación	basado	 en	descriptores	













profesionales	 y	 con	 necesidades	 específicas	 de	
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